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Cuatro Cantones 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esfero-cónica, marcadamente acostillada. Contorno irregular.  
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia y ensanchada desde el fondo. Borde irregular. Pedúnculo: 
Corto o medio, leñoso. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y poco profunda, fruncida. Borde marcadamente ondulado formando señaladas 
protuberancias. Ojo: Abierto o semi-abierto. Sépalos grandes, triangulares y con las puntas vueltas hacia 
fuera. 
 
Piel: Fuerte, brillo acharolado. Color: Verde blanquecino, exento de chapa. Punteado abundante, visible, de 
color claro, más denso en la zona del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Muy característico, de tamaño medio y con los estambres insertos en su mitad. Pistilo grueso 
y fuerte. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje cerrado o agrietado. Celdas arriñonadas. 
 
Semillas: Pequeñas, de punta roma. 
 
Carne: Blanco verdosa. Jugosa. Sabor: Acidulado y astringente. 
 
Maduración: Otoño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
